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Sede: Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina), 24 y 25 de Abril de 2008.
Sede: Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional del Nordeste 
(Argentina),8, 9 y 10 de Junio de 2011.
Sede: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), 22 y 23 de Octubre de 2012.
Sede: Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de Tucumán 
(Argentina), 17, 18 y 19 de Junio de 2013.
Sede: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad Nacional del 
Litoral (Argentina), 1 y 2 de Julio de 2010.
Sede: Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina), 24 y 25 de Abril de 2008.
(SIN TEMA)
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SUSTENTABILIDAD EN ARQUITECTURA 
EL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO SUSTENTABLE EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
TECNOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT
EL PENSAMIENTO TECNOLÓGICO APROPIADO PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL 
HÁBITAT 
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